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Berdasarkan tujuan dari penelitian mengenai Faktor yang memengaruhi 
kejadian  anemia pada ibu hamil trimester III di  Puskesmas Wilayah Kerja  
Lubuk Kilangan Kota Padang, maka dapat diambil kesimpulan sebagai 
berikut : 
7.1.1 Di ketahui distribusi frekuensi Tingkat Pendidikan, tingkat pengetahuan, 
tingkat kunjungan antenatal care dan kejadian anemia pada ibu hamil 
Trimester III di Puskesmas wilayah kerja Lubuk Kilangan Kota Padang. 
7.2.2 Terdapat Hubungan yang bermakna antara Tingkat pendidikan dan Tingkat 
Pengetahuan dengan kejadian anemia pada ibu hamil Trimester III di 
Puskesmas wilayah kerja Lubuk Kilangan Kota Padang. Tidak Terdapat 
Hubungan yang bermakna antara Tingkat Kunjungan ANC dengan 
kejadian anemia pada ibu hamil Trimester III di Puskesmas wilayah kerja 
Lubuk Kilangan Kota Padang. 
7.2.3Tingkat Pendidikan merupakan faktor yang paling dominan berhubungan 
dengan kejadian Anemia ibu hamil trimester III di Puskesmas wilayah kerja 
Lubuk Kilangan kota padang  
7.2 Saran 
7.2.1 Bagi Peneliti Lain 
Hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang 
akan melakukan penelitian yang berhubungan dengan kejadian anemia 
pada ibu hamil Trimester III. Di harapkan peneliti selanjutnya lebih 
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banyak menggali faktor-faktor yang lain yang akan di teliti seperti seperti 
kualitas Antenatal Care, kepatuhan kosumsi tablet tambah darah, paritas, 
pekerjaan dan lain-lain. selain ke tiga faktor yang sudah di teliti oleh 
peneliti.  
7.2.2 Bagi pelayanan Kesehatan (Pukesmas) 
  Perlu ditingkatkan promosi kesehatan oleh Kader dan Bidan desa yang 
tepat dan baik terkait pengetahuan tentang anemia agar dapat mengurangi 
angka kejadian anemia pada ibu hamil. 
7.2.3 Bagi Institusi Pendidikan 
 Diharapkan program studi S1 Kebidanan dapat mengambil peran dalam 
menurunkan angka anemia pada ibu hamil trimester III. Cara yang dapat 
dilakukan adalah meningkatkan peran aktif dalam kegiatan pengabdian 
kepada masyarakat, salah satunya dengan memberikan penyuluhan 
mengenai anemia. 
7.2.4 Bagi Masyarakat 
Di harapkan pada ibu hamil untuk lebih meningkatkan pengetahuan tentang 
anemia dan jangan lupa terus memeriksakan kehamilan ke tenaga 
kesehatan yang profesional. 
 
 
 
 
 
